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Fumihiro Konta1, Teruo Katsuyama2 and Naohiro Naruhashi3 : The northernmost locality of Rubus
okinawensis Koidz. in Shimoda, Izu Peninsula, Shizuoka, Japan
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Fig. 1. Rubus okinawensis in Suzaki-Goyotei, Shimoda City. A : Flowers white, 4-5 cm in diameter, Mar. 25,
2004. B : Flowering floricanes along the stone wall, Mar. 25, 2004. C : Primocanes along the stone wall, May
28, 2003. D : Fruiting twigs with blackish red sweet berries, May 28, 2003.
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Fig. 2. Distribution of Rubus okinawensis. Arrow indicates the new
locality of Suzaki-Goyotei, Shimoda City.
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Rubus okinawensis Koidz. in J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 34 : 140?1913?. Japanese name : Okinawa
-baraichigo, Ryukyu-yabuichigo, Ryukyu-baraichigo. Syntype collected in Okinawa Pref. and Kagoshima
Pref.?TI?.
Specimen : Honshu, Shizuoka Pref., Shimoda City, Suzaki, Suzaki-Goyotei?The Suzaki Imperial Villa?,
ca. 40 m alt., F. Konta, T. Katsuyama et al. no. 23045 May 28, 2003 and no. 23767 March 25, 2004
?TNS?, ib. F. Konta no. 28850 May 26, 2004?TNS?.
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